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O L E T I N O f i c i u 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
i t a t r a c i ú i x . - i n t * t r t » ' ¿ c i á u da ffosKtoe 
)?pttt8CÍA«a províacial.-- Teléfono 1700 
ía a tad lo yr*vlaelaL'»'T«l, 1916 
Sábado 11 i© Octubre No •« publica loi domisgoi a l días íeatlvoi Ejemplar corrleatei 75 céntimos. 
Idem atraaadoi 1,50 petetai. 
A«v«raen«»M. 1. Loa leñorai Alcaldea y Secretarios manicipales «gtáB obüfados a diaponer quo ie fije un ajera pía- de 
áiwero de «ate BOLITÍN OFICIAL en el «itio de eoitarabre, tak pronto cono ae reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente, 
a." Los Secretarios nnnicipalen cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL, para sn encuademación anual 
Si' Las insarciones reglamentarias en al BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
PreclaÉ.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, IDO pesetas asnales por des ejemplares de cada námero, y 50 pasefe 
-ka por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan e! importe anual dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales, juegados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 3§ pesetas f 
reales, eón pago adelantado. 
a) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 2® irimeatrales» eon pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juagados municipales, una peseta linea. 
h) Lo* demás, 1,50 oesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
riorídad, para amortización de empréstitos. 
PRESÍDEKCIAJEl GOBIERNO 
ORDEN de 27 dé Septiembre de 1952 
por la que se dispone se anule la 
provisión de plazas que correspon-
den ser cubiertas por la Ley de 15 de 
Julio de este año. 
Excmos. Sres.: Dispuesto por la 
Orden de esta Presidencia del Go-
bierno de 10 de Enero del a ñ o en 
curso y Ley de 15 de Julio p róx imo 
)asádú que se comunique inexcusa-
blemente a la Junta Calificadora de 
Aspiraútes a Destinos Civiles cuan-
tas vacantes se pr®duzcan en los dis-
tintos Organismos que tengan que 
ser reservadas por dicha Ley para su 
provisión de conformidad con los 
preceptos d é l a misma, se ha obser-
vado que en los «Boletines Oficiales» 
^ l a s provincias se anuncian con-
cursos para proveer, e incluso con-
ceder en firme, plazas de carác ter 
auxiliar y subalterno en distintos 
Municipios y Centros provinciales; y 
en su vir tud. 
Esta Presidencia del Gobierno se 
J18 servid® disponer que por las Au-
toridades competentes se anulen los 
«feridos concursos y nombramien-
jos efectuados, poniendo las vacan-
a disposición de la Junta Califi-
cadora, y consul tándose a esta Presi-
dosos**casos 41116 se estimen d u ' 
años08 guarde a VV' muchos 
Madrid, 27 de Septiembre de 1952. 
CARRERO 
Pernos. Sres. Ministros. 3690 
D Í P U T A C I U I P R O V I N C I A L D E L E O N 
AÑO D E 1952 Mes de Septiembre 
Dis t r ibuc ión de fondos por Capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes, acuerda esta Excma. Diputac ión , conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 1 
Capítulos C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
Representac ión provincial 
Gastos de r ecaudac ión = 
Personal y material 
Beneficencia >. 
Asistencia social 
Ins t rucción públ ica 
Obras púb l icas y edificios provinciales. 
Agricultura y Ganader ía ; 
Crédito provincial . . . . . > 
Resultas 
TOTAL GENERAL. 
CANTIDAD 
Pesetas Cts. 
100.000 00 
20.000 00 
20.000 00 
190.000 00 
400.000 00 
100.000 00 
15.000 00 
100.000 OS 
» 
» 
» 
945.000 00 
Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas novecientas cuarenta y cinco 
m i l pesetas, 
León , 20 de Agosto de 1952.—El Interventor, A, Diez Navarro. 
COMISION D E HACIENDA Y ECONOMIA 
DICTAMEN.—Esta Comisión en sesión del día de hoy, aco rdó prestar 
su conformidad a la presente d i s t r ibuc ión de fondos y someterla a la 
a p r o b a c i ó n de la ^Diputación. 
León, 23 de Agosto de 1952.-El Presidente, J. del Río Alonso. 
SESIÓN DE 29 DE AGOSTO DE 1952 
La Dipu tac ión acordó aprobarla y que se anuncie en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia.—El Presidente, R a m ó n Cañas .—El Secretario 
accidental, Francisco Roa Rico. 3526 
DelefiatiÉ de Indaslria de LeúD 
PESAS Y MEDIDAS 
La con t ra tac ión per iódica de pe-
sas, medidas y aparatos de pesar co-
rrespondiente al a ñ o actual, se efec-
t u a r á en los Ayuntamientos siguien-
tes en los d ías que a con t inuac ión se 
expresa: 
Valencia de Don Juap, 14 y 15 de 
Octubre, a las 10, 
Villacé, 14 de id., a las 10. 
V i l l a m a ñ á n , 14 de id . , a las 11. 
Valdevimbre, 15 de i d , , a las 10. 
A r d ó n , 16 de id . , a las 10. 
San Millán de los Caballeros, 17 de 
idem, a las 9. 
Vil lademor de j a Vega, IT^de i d . , a 
las 10. 
Toral de los Guzmanes, i j dt l iá . , a 
las 12. 
Algadefe, 17, de id . , a las 14. 
Villamandos, 17 de id . , a las 15. 
Villaquejida, 17 de i d , , a las 16. 
Cimanes de la Vega, 17 de i d „ a 
Viilafer^ 18 de id . , apas 10. 
Campazas, 18 de id . , a las 10. 
V iüao rna t e , 18 de id . , a las 12, 
Castrofuerte, 18 de id . , a las 12, 
Villanueva de las Manzanas, 20 de 
idem, a las 10. 
Corbillos de los O., en Palanquinos, 
20 de i d . , a las 11. 
Campo de Vil lavidel , 20 de id . , a 
las 14. 
Cabreros del Río, 20 de i d . , a las 15, 
Cubillos de los Oteros, 20 de id . , a 
las 16. 
Fresno de la Vega, 20 de id . , a las 17. 
Valderas, 21 de id . , a las 10. 
Cordoncillo, 21 de id . , a las 11. 
Fuentes de Carbajal, 21 de id . , a 
las 17. i 
Valdemora, 22 de id . , a las 10. 
Castilfalé, 22 de id . , a las 11. 
Villabraz, 22 de id . , a las 12. 
Gusendos de los Oteros, 23 de id . , a 
las 10, 
Pajares de los Oteros, 23 de i d . , a 
las m 
Matanza, 24 de id . , a las 10. 
Izagre, 24 de id . , a las 14. 
Valverde Enrique, 24 de id . , a las 16. 
Matadeón , 24 de id . , a las 17. 
Santas Martas, 27 de i d . , a las 10. 
Lo que se hace púb l ico para cono 
cimiento de los Sres. Alcaldes y que 
éstos a su vez le hagan saber a los 
interesados. 
León, 7 de Octubre de 1952—El 
Ingeniero Jefe, Antonio Mart in San-
tos. 3720 
Zona de Recluíamienío y M i z a c i ó n 
BÚffl. 42 
R E V I S T A ANUAL 
C I R C U L A R 
Con el fin de dar cumplimiento a 
cuanto previene los ar t ícu los 41 y 42 
del Reglamento y Reclutamiento del 
Ejérci to , se recuerda a cuantas A u 
toridades intervienen en el pase de 
la Revista Anual , las obligaciones 
que dicho Reglamento les asigna, 
debiendo remitir a este Centr las 
Relaciones de cuantos individuos su 
jetos al servicio Mili tar hayan pasa- [ 
do la Revista del corriente año , para 
lo cual debe rán observarse las nor-
mas siguientes; 
1. '—Es tán obligados a pasar la 
Revista Anual todos los reservistas 
úti les de los reemplazos 1935 a 1949 
ambos inclusive, quedando solamen-
te exceptuados de esta obl igación los 
inút i les totales y los mutilados per-
manentes o absolutos. 
2. a—No se p a s a r á n dos revistas se-
guidas a un individuo fuera de su 
residencia oficial, sin hacer antes 
efectiva la multa de 25 pesetas por 
cambio de residencia sin autoriza-
ción, 
3. a—Todos los revistados se rán re-
lacionados por Ayuntamientos y 
reemplazos (del m á s antiguo a l m á s 
moderno) y dentro d é l o s reempla 
zos por armas y orden alfabét ico de 
apellidos; en dichas relaciones se 
h a r á n constar reemplazo, ca tegor ía 
alcanzada en el Ejérci to, nombre y 
dos apellidos bien legibles, residen-
cia a c t u a l , (solo ayuntamiento), 
ayuntamiento y provincia donde fijó 
su residencia al licenciarse, ú l t i m o 
Regimiento o Unidad donde p re s tó 
sus servicios al ser licenciado, fecha 
en que pasó la revista, Zona, Regi-
miento o Unidad a que está afecto 
para movil ización, especialidad que 
tenía en el Cuerpo donde sirvió, pro-
fesión u oficio en la vida c iv i l , y por 
ú l t i m o si tiene o no hoja de m o v i l i -
zac ión . 
4 a—Los que pertenezcan a Zonas 
distintas a la de esta provincia se-
r á n relacionados a parte. 
5. "—Igualmente se r e l a c i o n a r á n a 
parte los pertenecientes al e jérc i to 
del Aire. 
6. *—Asimismo v e n d r á n en rela-
c ión a parte los pertenecientes a l 
Ejérci to de Marina. 
7. a—Igualmente se r e l a c i o n a r á n 
por separado los Oficiales, Subofi 
cíales, S. A. S, E, y cabos primeros, 
pertenecientes al Ejército de Tierra , 
figurando en todas estas relaciones 
los mismos datos que se detallan en 
la norma 3,a. 
8. a—Las expresadas relaciones de-
be rán tener entrada, en esta Zona en 
la primera decena del p róx imo , mes 
de Enero, bien entendido que las 
que no se ajusten'en un todo a esta 
Circular o las que se reciban d e s p u é s 
de la fecha indicada, se , d a r á n por 
no recibidas, dándose conocimiento 
a la Autor idad correspondiente del 
incumpl imiento de este servicio tan 
importante para la Estadís t ica M i 
litar, 
9. a—Pasado el plazo seña l ado to 
dos los reservistas que omitieran Ja 
revista o las revistas, sat isfarán una 
multa en papel de pagos al Estado 
en la c u a n t í a siguiente: 
Por la falta de una revista 25 00 ne 
setas; por la taita de dos 75,00 pese 
tas; por la de tres 175,00; por la rií 
cuatro 375,00; por la falta de cinco 
675,00 y por la falta de seis 1.275 0n 
pesetas. 
Si fueran insolventes, sufrirán la 
pr is ión subsidiaria correspondiente 
Los patronos, gerentes, directores 
de empresa, etc., tanto particulares 
como oficiales, © cualquier persona 
que tenga a su servicio empleados 
comprendidos en la edad Militar 
aunque éstos lo sean con carácter 
eventual, debe rán exigirles al efec-
tuar el pago de sus haberes en el 
p r ó x i m o mes de Diciembre el do 
cumento acreditativo de haber pa-
sado la revista y caso contrario serán 
sancionados con el 20 por 100 -del 
sueldo mensual a los pagadores o 
cajeros, multa que preceptúa el De-
creto de 27 de Septiembre de 1940. 
10. a—La Revista Anual podrá pa-
sarse durante todo el a ñ o . 
11. a —Autoridades ante las que se 
puede pasar la revista anual. 
Autoridades Militares: 
Comandantes Militares ó Navales. 
—Jefes de Cuerpo activo del Ejército 
o de la Armada.—Jefes de organis-
mos Nálitares o Navalps.—Jefes de 
Unidades desfaca ías.—Goma?<dantas 
de puesto de Guardia Civil y parejas 
de cor rer ía de la Guardia Civi l . 
Autoridades Caviles: 
Alcaides.—Tenientes éfi alcaldes 
(en poblaciones que exista tenencias 
de alcaldía) . —Auloricades de la Ma-
rina c iv i l . 
León, 7 de Octubre de 1952. El 
Coronel. Fernando Sánchez. 3710 
letatara AéroniiMlüa de Lett 
Inspección del Comercio de semillas 
A N U N C I O 
Según c o m u n i c a c i ó n recibida del 
Sr. Ingeniero Jefe del Servicio de 
Defensa contra Fraudes, transcri-
biendo otro del l imo . Sr. Director del 
Instituto Nacional para la produc-
c ión de Semillas Selectas, se amplía 
desde el día 1 de Octubre próximo 
la re lación de espacies de semilia de 
las que se p r o h í b e l a ven^a «a gra-
nel» afectando la prohib ic ión a las 
semillas siguientes: 
Hortícolas 
Acelga, apio, berenjena, berza» 
b rócu l i , calabaza, cardo, cebolla, col 
de Bruselas, col de Milán, c0^1®1"' 
escarola, espinaca, guisante, haba, 
j u d í a , lechuga, melón , nabo, pimien 
to, puerro, r á b a n o , remolacha, repo-
llo , sandía , tomate, zaoalioria. bo-
rraja, ca l abac ín , pepino y perejil. 
Forra jei as 
Remolacha, esparceta y nabo. 
Pratenses 
Alfalfa, t rébol de Alejandría, tré-
b o l amari l lb , t rébol blanco, trébo* 
carnado, tiébo) h íb r ido y trébol 
violeta-
Industriales 
¿émolacha azucarera. 
psta telició.x se rrfiere a todas las 
[fíédáíies coaierciales de las espe-
v? indi adas, excepto para las ha 
kas iudías y guisantes solo afectadas 
Ja lo relativo a sus variedades de 
^ . ¿ n , 6 de Octubre de 1952.^E1 
iDgeniero Jefe,(Úzquiza. 3734 
CiQisÉriclíti idroiráliGa Él isero 
Doña Asunción González Sanios, 
coa residencia en Valencia de Don 
Juau (León), so i i cita del Excelenti-
simo Sr. Ministro de Obras Púb l i cas 
para su t rami tac ión en esta Con fe 
deraciéo, la concesión de un apro-
vechamiento de aguas de 25,00 1/s., 
derivados del río Esla, en t é rmino 
municipal de Valencia de Don Juan 
(León), con destino a risgos, así como 
la ocupación de ios terrenos de do-
minio públ ico necesarios para las 
tbras. 
Información pública 
Las obras comprendidas en el 
proyecto, son las siguientes: 
Toma: La obra de tom consta da 
uña tubería que^pone en comunica-
ción el río con un pozo, sobre éste 
se construirá una caseta que servirá 
para alojar un grupo moto-bomba 
de 15,00 C. V. 
La tubería de impul s ión desagua 
en una arqueta que sirve de m ó d u l o 
además de ser cabeza de un sifón 
que termina en una arqueta-partidor 
de la que salen dos acequias para el 
riego de i a finca. 
Lo qúe se hace públ ico en curapli-
mienío de lo dispuesto en el a r t ícu lo 
16 del Real Decreto Ley de 7 de Ene-
ro de 1927, a fin de que en él plazo 
de treinta días naturales a contar de 
Jj* publicación de este anuncio em el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
Puedan presentar las reclamaciones 
estimen pertinentes, los que se 
consideren perjudicados con las 
obras reseñadas, ha l l ándose expues-
to el proyecto durante el mismo pe-
Nodo de t iempoí en esta Confedera 
ion, negocia io de Concesiones, 
K7ro 5. en Valladolid, en horas há 
^es de oficina. 
Valladolid,.!? de Julio de 1952.-
^ logeniero Director adjunto, L u 
creció Ruiz Valdepeñas . 
m N ú m . 983.-79,20 ptas, 
inicios riíráulícos leí Noríe 
de España 
^9uas terrestres, - Concesiones 
Anuncio y nota extracto 
SürasGornPañíaMinera Montañas del 
Prew* .y en su nombre y repre 
rrio P1 ación D- Jesús Quedada Ba-
' consejero Delegado de la mis 
ma, vecmo de la calle de Almagro, 
n ú m e r o 1 1 ° , Madrid, solicita la con-
cesión de 100 litros de agua por m i -
nulo, derivados del arroyo de «La 
Barreira», en té rminos del Ayunta-
miento de Comi lón , con destino a la 
concen t rac ión de minerales^ de . la 
mina Currito, n ú m e r o 10.575 del Re-
gistro Minero de León. 
Se proyecta captar el citado cau-
dal, mediante una zanja revestida de 
hormigón que atraviesa el fondo del 
arroyo, rellena de piedra en seco, 
recogiéndose las aguas en una ar-
queta de la que arranca una tuber ía 
de 25 cm, de d iámet ro y 190 metros 
de longitud, que las conduce a un 
depósi to regulador de 170 m3 de ca-
pacidad, de donde se toman las 
aguas para.el lavadero, que desagua 
en balsas de decantac ión en laberin-
to que las devuelve al mismo arroyo 
por otro afluente de aquél . 
Se solicita la concesión de los te 
rrenos de dominio púb l ico necesa-
rios para las obras. 
L® que se hace púfelicó para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León en que se 
publique este anuncio, a fin de que 
ios que se consideren perjudicados 
con la autor izac ión solicitada, pue: 
dan presentar sus reclamaciones du-
rante el indicado plazo en la Jefa-
tura de Obras Púb l icas de León, 
donde se ha l l a rá de manifiesto un 
ejemplar del proyecto, que puede 
ser examinado por quien - lo desee, 
en ¡la Alcaldía de C o F u 11 ó n , 
en las Oficinas de estos Servicios 
H i d r á u l i c o s , sitas en la calle de 
Dr. Casal, 2, 3.°, de esta ciudad, don-
de se h a l l a r á de manifiesto el ex pe 
diente y proyeVto de que se trata. 
Oviedo, 25 d?Septiembre de 1952. 
— E l Ingeniero Director, I . Fontana. 
3637 N ú m . 980.-92,40 p í a s 
elaton de Obras Pú 
pijmia 
ANUNCIO O F I C I A L 
D. Amelio F e r n á n d e z Escanciano, 
vecino de Aleje, solicita au tor izac ión 
para instalar un tubo de cemento 
para conducc ión de agua destinado 
al riego de una finca, cruzando el 
k m . 61, h m . 2, de la carretera nacio-
nal de Sahagún a Arriondas. 
Lo que se hace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) días hábiles , a partir de la 
publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de C r é m e n e s , 
ún ico t é rmino donde radican las 
obras, o en esta Jefatura en la que 
estará de manifiesto al púb l i co la 
instancia en los d ías y horas h á b i -
les de oficina. 
León, 25 de Septiembre de 1952.— 
E l Ingeniero Jefe, (ilegible), 
3584 j N ú m . 978.-41,25 ptas. 
IISTRITI HINERB DE LEÍ 
Don José Silvarino Gonzáléz, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D. D á m a s o 
García González, vecino de Bembi-
bre, se ha presentado en esta Jefatu-
ra el d ía veint i t rés del mes de Junio 
a'las diez horas y diez minutos, una 
solicitud de permiso de invest igación 
de ciento cinco ^ pertenencias, de 
galena y ©tros, llamado «Yola» sito 
en el t é r m i n o de *San Miguel de las 
Dueñas , Ayuntamiento de Congosto, 
hace la des ignación de las citadas 
ciento cinco pertenencias en la for-
ma siguiente: 
Tomando como punto de partida 
el Hec lómet ro dos del k i lómet ro 243 
del ferrocarril de la RENFE., l ínea 
Falencia a La Coruña , en su pmnto 
centro, se m e d i r á n al Este 150 me-
tros colocando la 1.a estaca; de ésta 
en d i recc ién Norte 459 Oeste 2.500 
metros colocando la 2.a; de ésta 300 
metros Oeste 45° Sur, la, 3.a; de ésta 
d i recc ión Sur 45° Este se m e d i r á n 
3,500 metros, colocando la 4.a; de 
esta d i recc ión Este 45° Norte se me-
d i r án 300 metros colocando la 5.a; y 
de esta en di rección Norte 45° Oeste, 
se m e d i r á n 1.000 metros para llegar 
a la primera estaca quedando cerra-
do el pe r íme t ro de las ciento cinco 
pertenencias solicitadas. 
Queda enclavado eL permiso que 
se solicita en t é rmino de San Miguel 
de las Dueñas del Ayuntamiento de 
Congosto, de esta provincia de León; 
E l punto de partida está bajando por 
el ferrocarril después de la es tación 
de San Miguel de las Dueñas , antes 
de llegar a la trinchera de la boca 
del túne l 27, o túnel grande de las 
fragas, boca Este del túnel . 
Los rumbos se med i r án en grados 
sexagesimales y se refieren al Norte 
Magnét ico. 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t iculó 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n.® 11.681, 
León, 15 de Septiembre de 1952,— 
J. Silvarino. 3491 
Don José Silvarino González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de^ 
León. ' 
Hago saber: Que por D, Avelino 
4 
García Vigil,,vecino de León, se ha 
presentado en esta Jefatura el día 
veinticinco del mes de Junio, a las 
trece horas y diez minutos, una soli 
c i tud de permiso de investigación de 
ca rbón , de ciento cuarenta y dos per 
tenencias, llamado «Nicasio», sito en 
el paraje «Monte Oscuro», del térmi-
no y Ayuntamiento de Prioro, hace 
la desagr acien de las citadas ciento 
cuarenta y dos pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t omará COMO punto de partida 
el mismo que tiene la mina «Car-
men» n,0 8.910 o sea el ángulo Sur-
oeste del prado de Jorge de Prado, 
Desde este punto se m e d i r á n 200 me-
tros al Nv.-190 40'-O,, co locándose la 
1." estaca; desde ésta se m e d i r á n 400 
metros al Ov.-IQ0 40'-S„ colocándose 
la 2.a estaca; de ésta se m e d i r á n 100 
me ros al Nv.-190 40' O., colocándose 
la 3.a estaca; desde ésta se med i r án 
1.000 metros al Ov.-190 40'S., colo-
cándose la 4.a estaca; desde ésta se 
m e d i r á n 200 metros al Nv. 19°40' O., 
co locándose la 5.a estaca; desde ésta 
se m e d i r á n 300 metros al Ov.-190 
40' S,, co locándose la 6.a estaca; des-
de ésta se m e d i r á n 100 metros al 
Nv.-190 40' O., co locándose la 7.a es 
taca; desde ésta se m e d i r á n 200 me 
tros al Ov, 19° 40' S., co locándose la 
8.a estaca; desde ésta se m e d i r á n 100 
metros al Nv.-^3 40'-O., co locándose 
la 9.a estaca; desde ésta se m e d i r á n 
2.400 metros al Ev,-190 40' N„ coló 
cándose la 10.a estaca; desde ésta se 
m e d i r á n 1.000 metros al Sv. 19° 40'-E., 
co locándose la 11.a estaca; desde ésta 
se m e d i r á n 1,300 metros al Ov.-190 
40' S,, co locándose la 12,a estaca; 
desde ésta se m e d i r á n 300 metros al 
Nv.-190 40'-O., co locándose la 13.* es 
taca, y desde ésta se m e d i r á n 800 me 
tros al Ev.190 40'N., con lo que se 
llegará al punto de partida, quedan 
d© cerrado el pol ígono que consta de 
ciento cuarenta y dos pertenemeias. 
Presentados los documentos seña-
Indos en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dilcho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art iculo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju 
dicados sus oposicioiaes en instancia 
dir igida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm.11 .684 . 
León , 15 de Septiembre de 1952.— 
José Silvarin© 3492 
• 
> a e 
Don José Silvarino González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D. Nicanor 
F e r n á n d e z Trigales, vecino de Pon 
feirada, se ha presentado en esta Je-
fatura el día treinta de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y uno, a las 
diez horas y diez minutos, una soli-
ci tud de concesión directa de explo-
tac ión , de Wolfram y Schelita, de 
treinta y una pertenencias, llamada 
«Ghuqui», sita en los parajes de 
«Prado Río» y «Los Reguerales», del 
t é rmino de Santo T o m á s de las 
Ollas, Ayuntamiento de Ponferrada 
y hace la des ignac ión de las citadas 
treinta y una pertenencias en la for 
ma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
una boca-mina antigusf, la mas infe-
rior, existente en el paraje de «Prado 
Río», conocida con el nombre de 
«Piso-cero». Se halla situada a unos 
36 metros de la l ínea que une la 2.a y 
3.a estaca del permiso de investiga 
ción «Mary-Ñieves» n ú m . 11.254, de 
mismo solicitante. 
Desde este punto de partida se me 
d i r á n 36 mis. al Sur y se colocará la 
í,a estaca; desde aqu í 200 mts. en d i -
rección Este, co locándose la 2.a esta 
ca; desde a q u í 300 mts. en dirección 
Sur, c o l o c á n d o s e la 3.a estaca; desde 
aqu í 400 mts. en d i recc ión Este, co 
locándose la 4.a estaca; desde aqu í 
700 mts. en d i recc ión Norte, co locán 
dose la 5.a estaca; desde aqu í 400 me 
tros c o l o c á n d o s e en d i recc ión Oeste 
!a 6.a estaca; desde a q u í 200 mts. e i 
d i recc ión Sur, co locándose la 7.a es 
taca; desde a q u í 100 mts. en direc 
c ión Oeste, co locándose la 8.a estaca; 
desde a q u í 100 mts. en d i recc ión 
Sur, c o l o c á n d o s e la 9.a estaca; desde 
a q u í 100 mts. en d i recc ión Oeste, co 
locándose la 10,a estaca, y desde 
a q u í 64 mts. en d i recc ión Sur, en 
c o n t r á n d o s e el punto de partida y 
quedando as í cerrado e\ pe r ímet ro 
de las pertenencias cuya investiga 
c ión se solici ta. f 
Los rumbos se entienden al Norte 
verdadero. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t í cu lo 98 del Reglamen-
to de Mine r í a s y admitida definitiva 
mente dicha conces ión directa, en 
cumpl imiento de lo dispuesto en el 
a r t ícu lo 42 del mismo Reglamento, 
se anuncia para que en el plazo 
de treinta d í a s naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en ins-
tancia di r ig ida al Jefe del Distrito 
Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11.475.. 
León, 15 de Septiembre de 1952. 
J. Silvarino, 3494 
e 
o e 
Don José Silvarino González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Virg i l io 
Riesco, vecino de León , se ha pre-
sentado en esta Jefatura el día diez 
del mes dé Junio, a las once horas y 
veinte minutos, una solicitud de per-
miso de inves t igac ión de c a r b ó n de 
ciento cinco pertenencias, llamado 
«Dudosa», sito en los parajes «Fon-
tanal» y otros, del t é rmino de Santi-
báñez de Montes, Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo, hace la designa-
ción de las citadas ciento cinco per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida . i 
mismo de la mina «Elena» n 0 3 oon 
o sea el punto m á s alto de ú Deñ 
de Fontanal en el valle Reybueno 
Desde punto de partida a la Dn 
mera estaca 0.-15° 50'-S. v 50 mptrnl' 
De 1.a a 2.aS..15o50'E. 200 ^ -
3. "E.-15o50'.N. 200 T 
4. a S.-150 50' E. 200 l 
5. a E 15° 50' N . 2.300 » 
N.-15o50' O. 500 » 
O.-15o50'-S. 1.600 » 
S.-15o50'-E. 200 > 
0.-15° 50'S. 700 » 
Nt-15o50'-O. 100 » 
2. a 
3. " 
4. a 
5. a 
6. * 
7. a 
6/ 
7. a 
8. a 
8. a a 9.a 
9. a a 10.a 
10, a P.p. O. 15° 50' S, 150 » 
Quedando así cerrado el per íme 
tro de las ciento cinco pertenencias 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t í cu lo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de Mi 
ñas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito Mi-
nero. 
El expediente tiene el n ú m . 11 678. 
León, 15 de Septiembre de 1952 — 
J, Silvarino. 3495 
Oislrlto Forestal te Le 
Yiveros del Estado 
Para conocimiento de cuantos de-
seen solicitar plantas de estos Vive-
ros, sé hace sajDer que, a reserva de 
as que necesiten utilizar la Direc-
ción General de Montes y el Patri-
monio Forestal del Estad®, las espe-
cies de que se dispone para su em-
pleo en la p róx ima c a m p a ñ a son las 
siguientes: 
Chopos del Canadá . ( 
Chopos lombardos. 
Chopos del país , 
Alámos negros. 
Acacias. 
Fresnos, 
Moreras. 
Nogales. 
P l á t anos , 
Pino laricio. 
Pino silvestre. 
/Las peticiones de plantas deberán 
lacerse en los impresos que se faci-
1 ic i tarán en las Oficinas de este Dis-
tri to Forestal ( O r d o ñ o I I , núm. 32), 
antes del d ía 15 de Noviembre pró-
ximo, c,, 
León, 6 de Octubre de 1952.—^ 
I n g e n i e r o Jefe, Antqmo Fornes 
Botey. 3 7 U 
Ayuntamiento de 
Vallecillo 
Habiendo terminado la ^ea^l 
de las Ordenanzas municipales q 
venían rigiendo para el 
T iones municipales, 
Sf ' lá 'dás <i; nuevo» por acuerdo de 
i rorporación municipal , las cua-
i «se hallan de mnn ñ sto al p ú b ü 
en S ^  retana, por plazo de quin-
c0 jjaS} para oír reclamaciones, cu-
Cas Ordenanzas son las siguientes: 
1 l De arbitrio sobre consumo de 
arnés, volatería y caza menor, 
2 Id. sobre consumo de bebidas 
espirituosas y alcoholes. 
3. Impuesto de consumo ^de lujo, 
tarifa 5.a. 
4 Impuesto de 5 pesetas hecto-
litro de vino y sidra, i 
5. Par t ic ipación del 10 por 100 en 
la contribución rúst ica y pecuaria, 
6. Sobre la compensac ión por el 
suprimido repartimiento general de 
utilidades,. 
Val'ecillo, a 20 de Septiembre 
de 1952.-E1 Alcalde, Benito Herrero. 
3576 
cobro de la Sfcretaría municioal , por esbacio 
han sido de quince ü a s a contar «lesde el s* 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
guíente a la fecha de pttbHcacióo 
del presente anuncio en "el 
OFICIAL de la proviacia, 
reclamaciones. 
Santa EUna de Jamuz, 
Septiembre de 1952 . — El 
Esteban Gabañas . 
BOLETÍN 
pata o í r 
a 12 de 
Alcalde, 
3574 
Ayuntamiento de 
Sahagün 
E l Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria convocada al electo, 
y celebrada en primera convocato-
ria el día veintidós de este mes, con 
asistencia del n ú m e r o legal de Con-
cejales, adoptó . Con el voto ¡hvora-
ble superior a las dos terceras par-
tes del n ú m e r o de hecho que cons 
tituyen la Corporación, los acuerdos 
cuyo estracto es el. siguiente: 
Cubrir el déficit de! presupuesto 
extraordinario p^ra la realización 
de un grupo escotar que importa la 
cantidad total de ciento dos m i dos-
cientas pesetas ( 102.200) oor me-
Aprobadas por la Corporac ión las ^ 0 una Operación c d i ia, me-
rdenanzas sobre tasas de adminis ¡ f i a n t e la contra tac ión d n présía 
mo a largo 
O  
Iración de documentos; sobre licen-
cias para construcciones y obras; 
sobre voladizos sobre la vía públ ica; 
sobre rodaje o arrastre por las vías 
municipales, y sobre arbitrio de pe-
rros, se hallan expuestas ál públ ico s tar desde e 
en la Secretaría municipal , por el 
plazo reglamentario, para oír recla-
maciones. 
Castrillo de Cabrera, 13 de Sep-
tiembre de 1952 — E l Alcalde. Is^ac 
Carreras. 358ó 
plazo con el B neo >1e 
Crédito Loe 3 d - España , que 
ciende a nove mi v seis m i ' o ' h -
cíentas pesc as (96.800), smor z b 
e á ©lazo de cincuea a «nos, n-
ú timo ií» leí triitie e 
natural en que se í j ma ire el coe--
trato, mediante e< p go i " 50 ^ u--» 
l ídades iguaits, comprensivas ie-in-
terés y amor t i z fc íón , envo prés tamo 
de pesetas 96 800 será 'destimMo a 
aíiipliacsón dei Cíéd ío c-mce l i lo en 
nueve de Judo de 1946, por'pese 
tas 190.600, con e! destino indicado 
de apor tac ión 81 Es a do para a 
cons t rucc ión de Escuelas y gastos 
reservándose el Ayuntamiento la fa 
cuitad de anticipar la amor t izac ión , 
si así coaviniere a los intereses de 
Ayu tamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
. Aprobadas por la Corporac ión las 
siguientes Ordenanzas:' 
>obre la concesión de placas y ' M ü n i c i p i o , ofreciendo como garan 
«jstiativos eñ forma de derecho o | tía la obl igación de consigoar arma! 
oa,K mente en cada presupuesto ordi-a-
oobre reconocimiento domicilia-1 rio la cantidad necesaria para cu-
o de reses de cerda. | br i r las cuotas de amo íización y los 
a .0"re licencia para el t ránsi to de intereses correspondieotes a favor de 
. ^ales domést icos por k vía pú- j la citada entidad de c edito loc»l, 
i hasta la total extinción de los Np és 
talad 6 Postes' palomillas, etc., ios- taraos y reiníegros soiieitados. 
su ] a so^r® e^  suelo, vuelo ó sub- Que para hacer frente al servicio 
„ la yía púb l ica . de intereses y atoo* tización, y aparte 
sidr 6 e^  ^P116810 del vino y la > de los recursos ordinarios del presu 
<> puesto municipal de cada ejercicio, 
industrial y la ¡Corporación ha acordado esta 
blecer, haciendo uso de la auio z i 
¡ c ión que confiera el ar t ículo 748 d 
i la Ley de Régime Loca!, ios recur 
sos especiales a que se r< fi rea los 
B) R-ca go de) 10 por 100 sobre 
las cuotas de ia co-.ití ibucipn de ut i -
lidades « que se refiere el art. 487 de 
la reíeridd Ley. 
Lo que e^ hace públ ico para gene-
ral conocimiento y para que dentro 
del plazo de quince días, puedan 
examinar el expediente cuantos lo 
deseen, y formular sus reclamacio-
nes, de conformidad con lo que dis-
ponen los ar t ículos 588 y 753, res-
pectivamente, de la l > y de Régimen 
Local de 16 de Diciembre de 1950. 
Sahagún , 24 dé Septiembre de 1952. 
E l Alcalde, Felicitos Placer. 3577 
Ayuntarttienfo de 
Valdefuentes del P á r a m o 
Formado por este Ayuntamiento 
el pad rón de arbitrios municipales 
para el actual ejercicio de 1952, se 
halla de manifiesto al p ú b ico en la 
ecretar ía municipal , po»* espacio de 
quince días, al obj 4o de que por los 
interesados pueda ser examinado y 
presentarse cuantas reclamaciones 
crean pertientes Transcurrido di-
cho pl zo, no se a d m i t i r á n las que 
sé presenten 
Valdefúenies de! P á r a m o , a 23 
d Septiembre de 1952 - E l Alcalde, 
P. O , Mariano Casteio. 3607 
Áyuntnmiento de 
B a ñ o a 
Co ífeccionado el padrón de arbi-
i.rids t npu sios-por el sistema de 
co í o r o p»f a ei corriente año de 
1952 q ¡ oa ex >u sto al públ ico por 
(énn ino Je qu* c días, en la Secre 
ta da mun jc ip i i a fia de que pueda 
' i > x a m i n á d o < f rmula<se por los 
interesad©! las eciamaciones que 
esdmen pertinentes, pasado dicho 
niazo no serán admitidas, quedando 
firmes l«s cuotas seña ladas por este 
Avuntamienio y decretada la flsealí 
zación contra los reclamantes. 
Balboa, 12 de Septiembre de 1952. 
— E l Aicalde, R. López, 3608 
Sobre CQntrib i6n 
tij^?1"® eI consumo de gas y clec-
Sob 
cuarjare cont r ibuc ión rúst ica y pe 
P'HtunL 1 C0nSUm0 de 
S o f c y a i c o h o l e s -
C^ v » „ i ' . ^^ snmo de carnes fres Taladas 
p o r t e l 
articulos 585, 586 y-587 ,!e la referida 
L^y, y en su cohsecueoeia. y upa 
bebidas es- vez obtenido ¡a superior autor'/ 
ción, qu«da rán establecidos los si-
guientes recargos especiales: 
A) Recargo especial riel 10 por 100 
prestación personal y de sobre las cuotas de; Te-mn» sobre « 
con t r ibuc ión u . b a ñ a , industrial y del 
an expuestas al púb l i co en co m ercio. 
Ayantnmimto de 
Santa M ría del Monte de Cea 
Confeccionadas por el Avunta-
miento e mi presidencia las Orde-
na r4 zas-fiscal és que han de regir en 
el misfíso durante los ejercicios de 
1953-55, ambos inclusive, se hallan 
expuestas al públ ico en la Secretaría 
municipal , por espacio de quince 
días, para que durante ese plazo 
puedan los contribuyentes exami-
narlas y presentar las reclamaciones 
qu estimen convenientes 
Odenanzas para la impos ic ión y 
cobranza del arbitrio sob e los pe-
rro". 
Ordenanzas del recargo municipal 
sobre consumo de gas y electricidad, 
O denanzas del recargo municipal 
sobre con t r ibuc ión industrial y de 
comercio, 
S» tía Mada tel Monte de Cea, a 
¿4 e Septiembre d ; 1952.-El A 'ca l -
de, Serafín Caballero. 3602 
0 
Ayuntamiento de 
Cobañns Rwas 
Acordado por ei Ayuntamiento en 
pleno la a p . o b a c i ó n de las Orde-
nanzas de exacciones que a conti 
n u a c i ó n se expresan, que en t ra rán 
en vigor en primero de Enero próxi-
mo, se hace púb i ico dicho acuerdo, 
a fin de que en el plazo de quince 
d ías hábi les , contados a partir del 
siguiente al en que aparezca este 
amunoo en el BOLET N OFICIAL de la 
provincia, puedan formularse las re 
clamaciones que se estimen perti-
nentes, a tecor de las vigentes dispo 
siciones, a cuyo efecto se hace saber 
que las Ordenanzas en cuest ión se 
hal lan de manifiesto al púbi ico en la 
Secretar ía municipal , durante el 
plazo indicado. 
Ordenanzas que se aprueban 
1. a Por el arbi tr io con fin no fis ' 
cal sobre consumiciones en cafés 
bares, tabernas, restaurantes, hote 
les y establecimientos similares. 
2. a Sobre derecho de inspecc iór 
domici l iar ia de reses de cer ia, 
3. a Sobre par t ic ipac ión del 10 por 
100 en la con t r ibuc ión rúst ica y pe 
cuaria. 
4. a Sobre el impuesto de Consu-
mo de lujo de la tarifa 5.a de la Con 
t r ibuc ión de Usos y Consumos, 
5. a Sobre el impuesto de cinco 
pesetas heatól i t ro sobre el vino y la 
sidra, 
6. a Sobre el arbitr io de coasumo 
de carnes, volatería y caza menor y 
mariscos y pesc&dos finos. 
7. a Sobre Cupo de C )rapensación. 
8. a Sobre el a! b i tdo de carruajes 
y cabal ler ías de lüjo y velocípedos 
9. a Sobre recargo municipal en la 
con t r ibuc ión industrial y de comer 
cío. 
10. Sobre el copsumo de bebidas 
espirituosas y alcoholes. 
11. Por el a ib i t r io sobre perros. 
12. Sobre el recargo municipal 
en el consumo de G JS y Electricidad. 
Cabanas Raras, 12 de Septiembre 
de 1952.—El Alcalde, Gabriel Pér z. 
3641 
Ayuntamiento de 
Choza'! de Abajo 
Aprobadas por el pleno de este 
Ayuntamiento las Ordenanzas de 
exacciones que al final se citan, se 
hallan de manifirsto en la Secretar ía 
de este Ayuntamiento, por el plazo 
de quince días, para oir reclama 
ciones: 
Ordenanza de la par t ic ipac ión del 
10 por 100 en la con t r ibuc ión rúst ica 
y pecuaria. 
Ordenanza del arbitrio con fin no 
fiscal sobre consumiciones en cafés, 
bares, tabernas, restaurantes, hoteles 
y establecimientos similares. 
Ordenanza del arbitrio sobre ca-
rruajes y cabal ler ías de lujo y velo 
c ípedos . 
Ordenanza del arbitr io sobre el 
consumo de bebidas espirituosas y 
alcoholes. 
Idem del impuesto de cinco pese-
tas hec tó i i t ro sobre el vino y la sidra. 
Idem del arbi t r io sobre el consa-
mo de carnes, volatería y caza me-
nor y pescados y mariscos finos. 
Idem sobre la compensac ión que 
se calcula percibir del Ministerio de 
Hacienda por supres ión del Reparti-
miento general de Utilidades, A r b i -
trio sobre productos de la tierra y 
Arbi t r ios sobre Pesas y Medidas. 
Idem del recargo municipal sobre 
la C o n t r i b u c i ó n Industr ial y de Co-
mercio: 1 
Idem del impuesto de consumos 
dé lujo de la^tarifa 5.a de la Contri-
buc ión de usos y consumos. , 
Idem del derecho de inspección 
domici l iar ia de reses de cerda. 
Idem del arbi t r io no fiscal sobre 
los perros, según Decreto del Miáis 
terio de la Gobe rnac ión de fecha 17 
de Mayo de 1952, 
Chozas de Abajo, 2 de Octubre de 
1952.—El Alcalde, Isaías Fidalgo, -
3683 
Ayuntamiento de ' 
Villaturiel 
Don Seraf ín Blanco Pérez, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de 
Vi l ia lür ie l . 
Hace saber: Que el Ayuntamiento 
pl no que presido, en sesión ordina 
ría del d ía 29 del actual, entre otros 
t omó el siguiente acuerdo: 
«Por la presidencia se manifestó a 
la C o r p o r a c i ó n , que teniendo nece 
sida i este Ayuntamiento de proce 
der a la venta de las ruinas del edi 
ficio que con anterioridad estuvo 
destinado a Casa Consistorial, ya 
qu1 lo considera inút i l a los fines a 
que se destinaba por no reunir la 
Cípacidad necesaria en el que pu-
dieran instalarse con tm m í n i m o de 
condiciones las depe dencias muni -
cipales, m á s como para eUo por tra-
tarse de bienes que se destinaban al 
servicio p ú b l i c o , se consideran ina-
lineables conforme determina el ar-
t ículo 188 de la Ley de Régimen Lo-
cal, se hace preciso que con anterio-
ridad se instruya el correspondiente 
expediente de desafección al uso de 
servicio p ú b l i c o y subsiguiente ena-
jenación* del solar que .ocupaba con 
anterioridad la Casa de Avuntamien-
to citada y puesto el asunto a discu-
sión y deliberado convenientemente, 
por unan imidad acordaron: 
Primero.—Declarar dado el estado 
en que se encuentra dicho solar de-
bido a que fué destruido por un in-
cendio y su imposible ut i l ización, 
por no reun i r el m í n i m o de condi-
ciones de capacidad conforme hace 
constar la Presidencia y que solo es 
utilizable el solar, sea este desafecta-
do del c a r á c t e r de uso al servicio pú-
blico a que con anterioridad se ha-
llaba destinado, el cual »e halla si-
tuado en la calle de la Barrera, de 
esta localidad de Vil laturiel , cuyas 
d e m á s circunstancias se ha r án cons 
tar, ins t ruyéndose el correspondiente 
expediente que lo acredite. 
Segundo.—Que se unan al expe-
diente de referencia, los informes v 
certificaciones que se consideren 
precisas conforme a la vigente legis-
l a c i ó n . 
Tercero . -Que se abra informa-
ción públ ica por el plazo de quince 
di i s , previo anuncio en el BOJETIN 
OFICIAL de esta provincia, referente 
a los siguientes particulares: a)—SQ. 
bre la desafección al uso de servicio 
públ ico a que estaba destinado el in-
mueble de re térencia . b)—Sobre el 
acuerdo de eriaienación proyectada 
en el presente acuerdo. 
Cuarto.—Que una vez cumplidos 
estos t rámi tes sea elevado el exae-
diente al Excmo. Sr. Ministro de Go-
be rnac ión para la resolución de lo 
propuesto en el presente acuerdo, 
declarando que la finca a que se 
contrae, queda desafectada del ca-
rácter de utilizable al servicio públi-
co y por lo tanto considerada como 
de bienes de Propios, incluidos por 
lo tanto en el a r t ícu lo 186 de la Ley 
de Régimen Local. 
Y en cumplimiento de lo acordado 
en el preinserto acuerdOj a los fines 
de in fo rmac ión públ ica que en el 
mismo se determina en su doble as-
pecto de desafección al servicio pú-
blico del inmueble de referencia y 
de ena jehac ión del mismo, se hace 
públ ico para que en el plazo de quin-
ce días, ios que lo co sideren opor-
tuno, puedan pres ntar las corres-
pondientes reclamaciones en la Se-
cretar ía del Ayuntamiento en doñee 
se halla de manifiesto el expediente 
de referencia. 
Vi l la tur ie l , 29 de Septiembre de 
1952.-Ei Alcalde, S. B anco. 3642 
Ayuntamiento de 
Destriana 
Confeccionado el p a d r ó n general 
para el cobro de los distintos con-
ceptos de la imoos ic ión municipal 
de este Ayuntamiento, consumo de 
carnes, vinos y d e m á s del presente 
año , a base de concierto, se halla ex-
puesto al púb l i co por plazo de quin-
ce días en la Secretaría municipal 
para efectos de reclamaciones por 
escrito, dentto de dicho plazo, pues 
de lo contrario, se cons iderará fim16 
dicho concierto y se procederá a su 
cobro sin derecho a reclamaciones. 
ado 
sé les 
Los que dentro del mención 
plazo presenten reclamaciones 
exc lu i rá del concierto y se les cobra-
rá por fiscalización directa,de acufr] 
do con las correspondientes 
lanzas. 
D slriana, 9 de Julio de 19J2. 
Alcalde, Victorio Berciano, 
•orde-
- E l 
3644 
Ayuntamienlo de 
La Bañeza 
nebiend0 proceder este Ayunta-
• to a la d is t r ibución de las obli-
I*ieI1 as contribuciones especiales 
b i n a d a s por la ins ta lac ión de la 
A Ae alcantarillado a esta ciudad, 
el presente, se convoca a todos 
Por Qpietarios de inmuebles afecta-
loS p0 próximos a dicha red, para 
ouedan intervenir en las opera 
nnes de derraftna correspondientes 
ruvo actual y hora d« las 12, en la 
Saía de Sesiones de esta Casa Con-
^ B a ñ e z a , 3 de Octubre de 1952. 
__EÍ Alcalde, Julio Valderas Fer-
nández. 3697 
Aguntamiento de 
Vi l lamañán 
Habiéndose aprobado por la Cor-
porac ión de mi presidencia un pre-
supuesto extraordinario para la cu-
rición de los lavaderos municipa-
les y depósi to de agua, se encuentra 
éste expuesto al públ ico así como los 
planos y memoria para oir reclama-
ciones durante un plazo de 15 días 
en la Secretaría del Ayuntamiento; 
dvirtiendo que transcurrido éste no 
se admi t i r á ninguna r ec l amac ión de 
as que se presenten. 
V i l l amañán , 4 de Octubre de 1952. 
E l Alcalde, Diocleciano Calzado 
Sánhez . 3682 
Aynntamient» de 
Los Barrios de Luna 
Se ha presentado en ésta Alcaldía 
el vecino D. Manuel F e r n á n d e z Gar-
cía, manifestando que en el k i lóme 
tro'10 de la Carretera de La Magda-
lena a Belmente, ha encontrado un 
cerdo de cría, de unos dos meses, 
blaico, el cual se halla depositado 
en casa del citado vecino y será en 
tregado a su dueño , previas las for 
malidades que determina el Regla-
mento de 24 de A b r i l de 1905. 
Las Bí r r ios de Luna, 18 de Agosto 
de 1952.-Ei Alcalde. P. O., Migue) 
Suárez. 
3215 N ú m . 965.-26,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cea 
Habiendo sido aprobada por este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 27 iei pasado mes de Septiem 
bre, la Ordenanza de arbitr io sobre 
perros, y modificada la de arrastre 
de vehículos por vías municipales 
se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretaría municipal por espa 
ció de qumee días , al objeto de oír 
reclamaciones. 
Cea, 4 de Octubre de 1952.—El AÍ 
calde, José Merino. 3684 
Ayuntamiento de 
Villazanzo de Valderaduey 
Aprobada par el pleno de este 
^ynntamiento, en sesión extraordi-
Jaria de 27 del actual, la imposic ión 
tasas y arbitrios que con los que 
y* venían api cándose han de nut r i r 
'Presupuesto municipal de ingre-
^? Para el año 1953 y sucesivos, 
u f^^as no sean modificados, SÍ 
cret - ^ P^s t a s al públ ico en la Se 
laria municipal por el plazo dt 
tiv nce días las Ordenanzas respec 
dea 0^eto ^e oir reclamaciones 
artfoC,ler 1° con lo dispuesto en el 
Local 694 de la Ley de Régiiner) 
l952llazanzo, 2a de Septiembre de 
^ " - U Alcalde, Teodoro Diez. 
3686 
Laguna de Neg'illos, 
| tiembre de 1952.-El A' 
González. 
Ayuntamiento de 
Barjas 
Aprobada por este Ayuntamiento 
una transfeienCia de crédi to de unos 
otros capí tulos , dentro del presu 
puesto ordinario del actual ejercicio, 
3ara satisfacer las pagas extraordi-
harias de los funcionarios municipa-
les, queda de manifiesto al públ ico 
en la Secretar ía municipal , por espa-
cio de quince días, el oportuno ex 
sediente al objeto de que pueda ser 
xaminado y presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
ar t ículo 664 de la Ley de Régimen 
ocal. 
Barjas, 25 de Septiembre de 1952.— 
E l Alcalde, José Sae t ín . 3617 
25 de Sep-
a'de, Ovidio 
3621 
Ayuntamiento de 
Sintas Martas 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas fiscales para regular 
las exacciones de derechos y tasas 
por el registro y vacunac ión de pe-
rros; por reconocimiento de reses de 
cerda sacrificadas en domicilios par-
ticulares para el consumo familiar, 
y por sello municipal , se exponen al 
públ ico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por el plazo de quin 
ce días, a fin de que puedan ser exa-
minadas por los interesados que lo 
deseen y formularse las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes, du-
rante el plazo de exposición para 
ante el l imo . Sr, Delegado de Ha-
cienda de esta provincia. 
Santas Martas, a 26 de Septiembre 
de 1952 , — E l Alcalde, l iuminato 
Mata. 3620 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
Aprobada por este Ayuntamiento 
una propuesta de habi l i t ac ión de 
réd i to dentro del actual presupues-
to para pago a los funcionarios con 
arreglo al Reglamento, así como tam-
aién pagar a los funcionarios del 
Ayuntamiento el tercer trimestre de; 
corriente año y recibo de Póliza de 
Seguro de accidentes, se expone a) 
públ ico el expediente durante el pla-
zo de quince días con el fin de oír 
reclamaciones. 
Gusendos de los Oteros, 23 de Sep 
tiembre de 1952. -El Alcalde, Cri 
m i a ñ o González. 3604 
Ayuntamiento de 
^Laguna de Negrillos 
Habiéndose formado en este Ayun 
tamiento el p a d r ó n general de los 
vecinos sujetos a tributar por los 
conceptos de la imposic ión munic i 
pal o arbitrios de este Municipio 
para el ejercicio de 1952, se halla ex 
puesto s*l públ ico en la Secretaría ü 
estr A vuniamiento, durante un plazi 
de qui'íc«' *ías, a fin deque, pueia 
ser examinado por los interesados j 
f rmular cuantas reclamaciones es 
timen pertinentes a su derecho, biei 
entendido que, transcurrido dich* 
plazo, no serán admitidas las que se 
presenten. 
Ayuntamiento de 
Burón 
Durante el plazo reglamentario, a 
contar del siguiente d í a al de la pu-
blicación de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, perma-
necerá expuesto al públ ico en la Se-
cre tar ía de este Ayuntamiento la 
Ordenanza para la imposic ión y co-
Dranza del arbitrio sobre perros para 
1953, a fia de que los contribuyentes 
en tila comprendidos puedan exA' 
minar la libremente y reclamar de 
agravio si se creen perjudicados. 
Burón , a 26 de Septiembre de 1952. 
—El Alcalde, José Almansa. 3619 
En la Secretaría respectiva de los 
\yuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan de manifiesto al pú-
bíico, en un ión de sus justificantes,' 
por el plazo de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes a 
los ejercicios que se expresan. 
, Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguieRtes, pod rán formularse 
contra las mismas cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes. 
Palacios de la Valduerna 
Ejercicios 1945 al 1951, ambos i n -
clusive. 3680 
Aprobada por los Ayuntamicntes 
que siguen, la Ordenanza que re-
gula el arbitr io sobre perros, de coh-
í o r m i d a d con el Decreto del Minis-
ierio de la Gobernac ión úe 17 de 
Mayo ú l t imo , queda expuesta al pú-
blico por espacio de quince días , 
en ia Secretaria municipal respecti-
va, para oír reclamaciones. 
Villazala 3685 
Aprobado el Proyecto de Presu-
puesto Munic ipal Oráinari« para el 
ejercicio de 1952, por los Ayunta 
mientos que se relacionan a conti 
nuac ión , se anuncia su exposición a 
p ú b ü c o en la respectiva Secreta»u 
municipal , por espacio de ocho días 
durante los cuales y en los ocho si 
guientes, p o d r á n formularse recia 
naaciones. 
Cabañas Raras 3641 
Propuestos suplementos, habil i ta 
clones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender a distin 
tas obl igación, s de los mismos, el 
expediéa te que al efecto se instruye, 
es tará de manifiesto al públ ico en la 
Secretaria municipal respectiva, por 
espacio de quince días, para oír re 
clamaciones. 
Cabreros del Rio 3645 
Las O m a ñ a s 3679 
Villafranca del Bierzo 3678 
Palacios de la Valdu. rna 3643 
Cebroaes del Río 3692 
Áyan tamién to de 
Santa Colomba de Somoza 
Mancomunidad del Juzgado comarcal 
Subasta de Mobiliario 
E l d ía diez y seis de los corrientes 
a las doce horas, t endrá lugar en la 
Casa Consistorial, la subasta públ ica 
del mobi l iar io del Juzgado Comar 
cal deesta localidad suprimido, cuya 
subasta la constituyen los lotes si-
guientes: 
Lote n ú m e r o 1.—Un despacho de 
madera de cas taño(color claro) com-
puesto de un armario l ibrer ía , mesa, 
si l lón 3 dos sillas seminuevo, tasado 
en pesetas, 3,480. 
Lote n ú m e r o 2.—Otro despacho, 
estilo Rtnacimienio, compuesto de 
un armario l ibrer ía , mesa, si l lón y 
cuatro sillas, lapizado, seminuevo, 
tasado en pesetas, 3 475. 
Lote n ú m e i o 3.—Una mesa, con 
tres cajones y dos sillones tapizados, 
seminuevo, tasado en pesetas, 975. 
Lole n ú m e r o 4 . - Un sofá semi-
nuevo, lasado en pesetas tíOC. 
Lote n ú m e r o 5.—Una mesa para 
m á q u i i a de escribir, seminueva, ta 
sada en pesetas, 180, 
Una m á q u i n a de escribir marca 
Iberia, en buen estado, tasada en 
pesetas 4.260. 
Lote n ú m e r o 6.—Un perchero ár-
bol , tasado en pesetas 65. 
Un ciucif i jo, tasado en 45, 
Una estufa eiéct i ica, tasada, en 
pesetas 280. 
Dos bancos de madera, tasados£en 
pesetas 120. 
Una estanter ía de madera, tasada 
en pesetas 410. 
Lote n ú m e r o 7 . -Menaie de escn-
to i io , dos tinteros, una cesta pape 
lera, un abre cartas, dos cenicems, 
un 'sujeta papeles, dos reglas cua-
drado» y ÜOS sujeta papeles secante, 
tasado en pesetas 250. 
La subasta se real izará por pujas a de la m a ñ a n a . Para tomar parte l 
la llana, sirviendo de tasación m í n i - licitadores, debe rán depositar el in 
raa la fijada anteriormente a cada por 100 del valor de los bienes s 
lote, dando principio por el lote n ú cuyo requisito no serán admitidos M 
mero 1 y terminando con el n ú m e - se ce lebra rá más que una subasta h 
ro 7. ) c iéndose ad jud icac ión provisional al 
Si la subasta quedare desierta en mejor postor, si su l ic i tacién alean? 
todos o parte de los lotes, la misma . el 50 por 100 de la tasac ión y Du 
tendrá lugar el día 18 del actual, en 1 diendo ceder a tercero. E l ejecutant 
el mismo lugar y hora indicada para tiene derecho de tanteo por término 
la primera subasta, fijándose la ta- de cinco días , y en caso de no ha 
sación de cada lote que no hubiere | ber n i n g ú n postor ¿(ue ofrezca el 
50 por 100 de la tasac ión , los bienes 
le se rán adjudicados automática-
mente por el importe del expresado 
sido adjudicado en la primera su-
basta en el 75 por 100 de la t asac ión 
primera. \ 
Si en las fechas fijadas 1 quedare 
desierta la subasta o alguno de los 
lotes citados, la Mancomunidad se 
reserva el derecho de venta directa 
a los Ayuntamiertos que la integran 
sirviendo entre ellos el tipo de su-
basta coisistente en el 50 por 100 de 
ta tasación fijada en la primera su 
basta, siendo adjudicado cada lote 
al mejor postor, la subasta entre los 
citados Ayuntamientos t end rá lugar 
el día 22 de los corrientes, en el l u -
gar y hora expresados en la pr ime-
ra subasta./ 
E l pago de las adjudicaciones se 
rea l izará en el acto de la adjudica-
ción y los muebles han de ser retira-
dos dentro del t é r m i n o de- cinco 
días . . 
Santa Colomba de Somoza, a 3 de 
Octubre de 1952—El Alcalde-Presi-
dente, (ilegible). 
NOTA, —Cuantos se consideren 
acreedores, se concede el plazo hasta 
el día 20 de los corrientes, para re-
clamar las cantidades que se les 
adeude por la Mancomunidad de 
este Juzgado Comarcal suprimido, lo 
que real izarán por esCri o o presen-
tac ión de las facturas si no lo hubie-
ren hecho, ya que pasado dicho pla-
zo pe rde rán el derecho de reclama-
ción. 
3671 N ú m . 981 —156,75 ptas. 
50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, en León, a dos 
de Octubre de m i l novecientos cia-
cuenta y dos. — Jesús Dapena Mos-
q u e r a . - E í Secretario, E. de Paz del 
Río. 
3660 N ú m . 985.-75,90 ptas. 
I C I O 
Haílstraínra de Trabajo le Lefio 
Don Jesús Dapena Mosquera,. Ma-
gistrado del Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n.0 184 
de 1952, contra D, José Velil la Ariza-
ga, para hacer efectiva la cantidad 
de 579,17 pesetas, importe de Segu-
ros Sociales Unificados, he acordado 
sacar a públ ica subasta por t é r m i n o 
de ocho días y condiciones que se 
expresarán , los bienes siguientes: 
Una m á q u i n a de coser marca «Al-
fa» n ú m , 43364, en perfecto estado 
de funcionamiento, tasada en 1,500 
pesetas. 
Un piano marca «Heerig Bur-
cieaus», con pedales, en perfecto es-
tado de funcionamiento. Tasado en 
3.000 ptas. 
Ceiimiiai de Reíanles de La Carrera 
Anuncio convocatoria 
Se convoca a todos los usuarios 
de la expresada Comunidad, a la 
Junta General ordinaria que para 
este mes ordena el a r t ícu lo 52 de las 
Ordenanzas por que aquél la se rige 
y que t endrá lugar el día doce del 
actual a las once horas en el Local 
del Concejo del pueblo, con arreglo 
al siguiente; 
Orden del dia 
1. ° Lectura y ap robac ión , si la 
mereciere, del acta de la Junta gene-
ra! ú í t i m a m e n t e celebrada. 
2. ° Examen de la memoria se-
mestral que ha de presentar el Sin-
dicato. 
3. ° Examen y ap robac ión d é l o s 
presupuestos de ingresos y gastos 
que para el a ñ o p r ó j i m o ha de pre-
sentar igualmente el Sindicato. 
4. ° Acordar lo que proceda res-
pecto de los agúales que no constan 
en las Ordenanzas de la Comunidad. 
5. ° Mociones que, ea forma re-
glamentaria presenten los usuarios-
De no reunirse n ú m e r o suficiente 
de participas para que pueda cele-
brarse la Junta en el día señalado, 
se ce l eb ra rá ésta en segunda convo-
catoria el día diecinueve de igual 
mes a la misma hora y en el «"sj11^ 
local y se rán vál idos los acuerdos 
que se tomen, cualquiera que sea ei 
n ú m e r o de usuarios que asisia 
a ella. 
La Carrera a dos de Octubre 
m i l novecientos cincuenta v dos.-
Presidente, J o a q u í n RÍPSCO. 
3674 N ú m . 984.-66,00 ptas-
de 
-El 
— L E O N — 
Ei acto de remate t endrá lugar en T „ „ M M t 0 i l - u i i ; « n t n r i ó n E r e v i n c ^ 
esta Sala Audiencia eldía veimicinco I « P ™ a t a d e laBiputacidni-r 
de Octubre, y hora de las doce. — 1 9 5 2 — 
